




































































































































































































































































































































































































３．芸術音楽の理想的な聴取についてはアドルノが詳述している。Theodor W. Adorno : Einleitung in die 
Musiksoziologie. In : Gesammelte Schrihten. Bd.14. Frankfurt a. M. 1974, S.192ff. 邦訳：『音楽社会学序説』
高辻知義・渡辺　健訳　平凡社　1999年　23ページ以下。
４．Immanuel Kant : Kritik der Urteilskraft. In : Schriften zur Ästhetik und Naturphi-
　　Losophie. Hesg. Von Manfred Frank und Véronique Zanetti. Bd. 2. Suhrkamp Taschenbuch. Frankfurt a. 

























20．「藤本由紀夫展 by f about f」（西宮市大谷記念美術館　2002年）カタログ　25ページ。
21．同上　26ページ。 
22．藤本は1997年以降、このインスタレーションを各地で繰返し行っているが、特に西宮市大谷記念美術館で
1997年から10年間、毎年一日だけ開かれた『美術館の遠足』展において最後の年を除いて毎回設置された。 
23．中川　真による鈴木昭男のインタビュー参照。中川　真『サウンドアートのトポス』昭和堂　2007年　95ペ
ージ以下。 
24．同上　109ページ以下参照。
25．同上　53ページ。
26．芦川　聡『風景としての音楽』（前掲『波の記譜法』　8ページ以下。
